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desarrollada  con  estudiantes  de  2º  de  Bachillerato  de  un  Centro  Penitenciario.  Los 
resultados muestran diferencias en estos contenidos de Educación para la Salud según 








Previous  knowledge  is  cognitive  structures  which  play  an  essential  role  in  the 














more  erroneous  previous  knowledge,  and men  and woman  know  better  their  own 
reproductive system than of the opposite sex. 






El  conocimiento  de  los  términos  científicos  y  de  la  ubicación  de  las  estructuras 
anatómicas que forman parte del aparato reproductor humano, así como la función que 





que  deciden  cursar  los  educandos  en  Bachillerato,  con  el  fin  de  analizar  los 








educación  integral.  En  dicha  elección  metodológica  se  incluye  la  importancia  de  la 
selección de  los contenidos de cada una de  las unidades didácticas que conforman  la 
programación didáctica de cada curso, así como los objetivos específicos y criterios de 
evaluación, acordes a  los que  se establecen en el currículo educativo  (Del Carmen y 
Zabala, 1991). 
Aunque  se  han  realizado  experiencias  educativas  con  diversos  resultados  para 






















Son  escasas  las  investigaciones  que  se  han  realizado  sobre  los  conocimientos 
sexuales que los estudiantes de los Centros Penitenciarios tienen. No obstante, Carrasco 
y Sánchez (1996) y Carcedo et al. (2006) especifican la necesidad de llevar a cabo este 








puntos  de  vista  dado  el  objetivo  que  se  plantea:  primero,  el  tratamiento  de  los 
conocimientos  previos  que  se  producen  en  el  alumnado  en  el  proceso  de 





















un  pensamiento  constructivista  en  el  ámbito  educativo.  El  constructivismo  es  un 












al que  ya  se posee. En  cualquier nivel educativo hay que  tener en  cuenta  lo que el 
alumno  ya  sabe  sobre  lo que  vamos  a  enseñarle,  ya que  el nuevo  conocimiento  se 
asentará  sobre  el  existente  (López,  2009).  Así,  la  EpS  informa, motiva  y  ayuda  a  la 
población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida  saludables, propugna  los 
cambios  ambientales  necesarios  para  facilitar  estos  objetivos  y  dirige  la  formación 
profesional y la investigación hacia estas metas, considerando los conocimientos previos 
de  los  educandos.  La  EpS  persigue  la  combinación  de  actividades  de  información  y 























Muchos  de  los  conocimientos  previos  que  poseen  los  alumnos  en  este  sentido 
responden a afirmaciones basadas en creencias populares que se han  incorporado al 
lenguaje cotidiano, están fuertemente arraigadas y son difíciles de superar, tal y como 



















La  anatomía  y  la  fisiología  conforman  una  de  las  ramas  de  la  Biología  cuyo 










Para  realizar  la  investigación  se  seleccionó  el  Centro  Penitenciario  de  Badajoz 
(España), por ser un lugar que goza de una gran diversidad de alumnado con diferente 










estudio.  Esta  observación  garantizó  que  se  preguntaran  aquellos  ítems  que  eran 
esenciales para la investigación. Después, se construyó una lista con los temas sobre los 
que  se  quería  obtener  información:  anatomía  y  fisiología  del  aparato  reproductor 
femenino y masculino humano. 
Para  conseguir  que  los  encuestados  se  sintieran  motivados  a  contestarlos,  se 
formularon  aseveraciones  con  tres  posibles  respuestas  de  rápida  contestación.  Las 
preguntas eran, por tanto, cerradas para evitar que  los alumnos tuvieran que escribir 
explicaciones  que  pudieran  derivar  en  cansancio  y  falta  de  interés  para  acabar  el 
cuestionario.  


















permitió  conocer  los  conocimientos  previos  erróneos  que  más  comúnmente  los 
estudiantes muestran. Dicha validación se ejecutó siguiendo dos fases: especificación 
del  modelo  de  medición  (verificación  por  los  expertos  de  la  estructuración  de  las 
relaciones  entre  las  variables  del  estudio  y  los  ítems  del  instrumento  de medida)  y 
comprobación de la relación existente entre los contenidos del currículo de Educación 
Secundaria de Extremadura y de los ítems del cuestionario. Posteriormente, se pasó el 















En  esta  etapa  se  utilizó  como  recurso  el  programa  estadístico  SPSS  17.0  para 
Windows. Para analizar el cuestionario, se fue supervisando respuesta a respuesta dada 
por cada uno de los encuestados señalando aquellas contestaciones que eran válidas y 
descartándose  las  erróneas  para  detectar  los  conocimientos  previos  correctos  que 
poseen los estudiantes respecto a los contenidos que se estudiaron. Posteriormente, se 
analizaron las respuestas erróneas sin tener en cuenta las de “no sabe/no contesta” para 
detectar  los  conocimientos  previos  erróneos  del  alumnado.  Tras  realizar  el  análisis 
descriptivo  (%) de  los datos,  se  realizó el  inferencial  teniendo en cuenta un nivel de 
significación del 5% (p<0,05). Así, para el análisis por parejas se realizó la prueba de t de 




Los  resultados descriptivos  (%) para  las  respuestas correctas e  incorrectas que se 
obtuvieron para cada uno de  los grupos que conforman  las  tres variables de estudio 
fueron los siguientes: el 82% de los estudiantes de Ciencias responden correctamente a 























































































































































Según el sexo, vemos que son  los hombres  los que confunden  la ubicación de  los 
folículos ováricos, los conceptos de vagina y de vulva y no identifican de forma correcta 
dónde acontece la ovogénesis. Y, según la última de las variables estudiadas (edad del 







































































































de  secundaria del 2º  curso de Bachillerato del Centro Penitenciario de  la  ciudad de 
Badajoz presentan un nivel de conocimientos diferentes en Educación Afectivo‐Sexual 
según tres variables de estudio: la modalidad de Bachillerato elegida y cursada, el sexo 
y  la  edad. Nuestros  resultados  se  corroboran  con  los obtenidos por  Jerónimo  et  al. 
(2009) en su investigación, en el cual indican que hay que tener en cuenta la influencia 
de  diferentes  variables  en  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  del  alumnado  en 
materia sexual, tales como la edad, que es una componente social. 
En nuestro trabajo resulta que los alumnos de Ciencias tienen mejor interiorizados y 
asimilados  los conceptos relativos a  la anatomía y  fisiología del aparato reproductor, 
tanto masculino como  femenino, que  los estudiantes de Letras. Además,  respecto al 
sexo del encuestado, llegamos a indicar que las mujeres conocen mejor los conceptos 
anatómicos y  fisiológicos del aparato  reproductor  femenino y, en cambio, presentan 
dificultades a la hora de identificar las partes (como la próstata) del aparato reproductor 
masculino; siendo  los hombres  los que mejor  identifican  las partes y  funciones de su 
aparato reproductor, mientras que les resulta más difícil hacerlo con las del aparato del 
sexo opuesto. Estos resultados coinciden con los que Libreros et al. (2008) obtuvieron 










afirmar  que  los  adolescentes  presentan  dificultades  a  la  hora  de  aprender  temas 
afectivos/sexuales y demostrar sus conocimientos sobre sexualidad. 
Cubero et al. (2012)  apuntan que no hay que olvidarse de internet, de los libros de 












y prepucio  (las mujeres del estudio  consideran que  la piel que  recubre al glande  se 
denomina frenillo en vez de prepucio). No obstante,  las mujeres son  las que conocen 
mejor la anatomía y fisiología de su propio aparato reproductor.  
Entre  los  grupos  de  edad,  Cordón‐Colchón  (2008)  afirma  que  las  personas  más 









Por  tanto,  tras  finalizar  esta  investigación  estamos  totalmente  de  acuerdo  en 
afirmar, tal y como lo hicieron Cubero et al. (2011) que es importante considerar la EpS 








2.  La modalidad  de  Bachillerato,  el  sexo  y  la  edad  del  alumnado  influyen  en  la 
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Cuestionario de recogida de los conocimientos previos sobre Anatomía y Fisiología del 
Aparato Reproductor Masculino y Femenino 
A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: _________________________________________________ 
Género (marcar con una cruz):        Hombre    Mujer 
Edad: ______________ años 
Curso: ______2º de Bachillerato_____ 
Especialidad de Bachillerato (Ciencias o Letras): __________________________ 
 
B. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 





2) El aparato reproductor de la hembra es independiente del aparato urinario: 
Sí No No sabe/No contesta 
3) Los folículos ováricos se encuentran en las trompas de Falopio: 
Sí No No sabe/No contesta 
4) Los folículos secretan las hormonas sexuales femeninas (estrógenos y 
progesterona): 
Sí No No sabe/No contesta 













Sí No No sabe/No contesta 
6) El útero está cubierto por un tejido que contribuye a formar la placenta o 
endometrio: 
Sí No No sabe/No contesta 
7) La vulva o genitales externos reciben el pene del macho y sirve como canal del 
parto: 
Sí No No sabe/No contesta 
8) La ovogénesis acontece en las trompas de Falopio de la mujer: 
Sí No No sabe/No contesta 
9) El ciclo menstrual dura siempre 28 días: 
Sí No No sabe/No contesta 
10) El clítoris está situado en el útero: 
Sí No No sabe/No contesta 
 
C. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 






2) El aparato reproductor del hombre es independiente del aparato urinario: 
Sí No No sabe/No contesta 
3) Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos de los testículos: 
Sí No No sabe/No contesta 
4) El pene del hombre es el productor de las hormonas sexuales masculinas: 
Sí No No sabe/No contesta 
5) La próstata contiene células que producen el líquido seminal: 
Sí No No sabe/No contesta 
6) La piel que recubre al glande del pene se denomina frenillo: 














7) El escroto asegura la termorregulación adecuada para la producción 
espermática: 
Sí No No sabe/No contesta 
8) La espermatogénesis tiene lugar en los testículos del hombre: 
Sí No No sabe/No contesta 
9) El hombre que tiene un pene grande tiene mayor potencia sexual: 
Sí No No sabe/No contesta 
10) El pene cuenta con cavidades que al llenarse de semen producen su erección: 
Sí No No sabe/No contesta 
 
 
